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Artykuł poświęcony został możliwościom oceny efektywności usług bankowych na podstawie analizy ich marż 
odsetkowych,  a  jego  celem  było  ukazanie  nośności  informacyjnej  tych  miar.  W  pierwszej  części  artykułu 
omówione  zostały  kwestie  teoretyczne  związane  z  wyznaczaniem  różnych  rodzajów  marż  odsetkowych  oraz 
określeniem na ich podstawie tzw. rozbieżności stóp procentowych. Następnie zaprezentowano wyniki badań 
empirycznych,  które  zostały  przeprowadzone  w  oparciu  o  dane  pochodzące  z  kwartalnych  sprawozdań 
finansowych  wybranych  banków,  notowanych  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  w  latach 
1998–2009. Analiza obejmowała swoim zakresem kształtowanie się wszystkich omawianych wielkości w czasie, 
zarówno dla sektora bankowego jako całości, jak i w odniesieniu do poszczególnych banków. 
 
Klasyfikacja JEL: G10, G21, C33 




Efektywność usług odsetkowych banku ma niewątpliwie fundamentalne znaczenie w ocenie 
jego  funkcjonowania,  gdyż  odpowiada  na  pytanie  o  sens  ekonomiczny  podejmowanej 
działalności gospodarczej w danym segmencie rynku. Jednym ze sposobów jej oceny jest 
przeprowadzenie  analizy  wielkości  marż  odsetkowych  osiąganych  przez  ten  podmiot. 
Przyjmując bowiem koncepcję banku jako pośrednika  finansowego, która wydaje się bardziej 
zasadna  od  koncepcji  „produkcyjnej”,  trzeba  uznać,  iż  bank  kupuje  prawo  do  czasowego 
dysponowania  środkami  podmiotów  nadwyżkowych  wyłącznie  po  to,  aby  je  odsprzedać 
podmiotom  deficytowym.  Zachowuje  się  przy  tym  tak  samo,  jak  każdy  inny  podmiot 
świadczący usługi pośredniczące, dla którego podstawowym źródłem dochodu jest marża, 
czyli różnica pomiędzy (wyższą) ceną sprzedaży a (niższą) ceną nabycia towaru. Dochód ten 
musi  pokryć  wszelkie  koszty  działania  pośrednika,  musi  wystarczyć  na  pokrycie 
oczekiwanych strat (rezerwy na ryzyko oczekiwane) i wreszcie musi być na tyle duży, aby po 
tym  wszystkim  zostało  jeszcze  trochę  zysku,  dla  którego  podejmuje  się  działalność 
gospodarczą.  Tak  więc  wszystkie  wymienione  elementy  składają  się  na  wielkość  marży 
odsetkowej, która odzwierciedla efektywność prowadzonych działań.  
W  niniejszym  artykule  podjęta  została  próba  oceny  efektywności  bankowych  usług 
odsetkowych na podstawie analizy wielkości marż odsetkowych osiąganych przez banki, przy 
czym  jako  „usługi  odsetkowe”  rozumiane  są  wszelkie  instrumenty  finansowe  służące  do 
pozyskiwania  przez  banki  funduszy  obcych  oraz  wszelkie  produkty  wykorzystywane  do 
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lokowania posiadanych środków pieniężnych. Wielkości wypracowanych przez banki marż 
odsetkowych odzwierciedlają sprawność i efektywność ich działań, tzn. im one są większe  
i  szybciej  przyrastają,  tym  owa  efektywność  i  sprawność  w  obszarze  świadczenia  usług 
odsetkowych banków jest większa. Celem analiz było ukazanie nośności informacyjnej, jaką 
niosą ze sobą marże odsetkowe w odniesieniu do tego obszaru analiz. W pracach badawczych 
wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań finansowych wybranych banków notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998–2009.  
 
Badanie efektywności usług odsetkowych 
Głównym  źródłem  zysków  większości  banków  jest  dochód  z  różnicy  oprocentowania, 
zdefiniowany  jako  dochód  z  odsetek  zmniejszony  o  koszty  odsetek
2.  Stanowi  on  główny 
miernik  efektywności  usług  odsetkowych  banku  komercyjnego  (Kulińska-Sadłocha,  2003,  
s.  218;  Marcinkowska,  2001,  s.  19).  Źródła  finansowania  o  niskim  czy  nawet  zerowym 
oprocentowaniu,  jak  np.  lokaty  na  żądanie  czy  kapitał,  mają  niewspółmierny  wpływ  na 
wartość tej kategorii. Zapewniają one środki po zerowej stopie oprocentowania lub nawet po 
stopie  niższej  od  rynkowej,  tym  samym  zwiększają  marżę  odsetkową.  Różnica 
oprocentowania zmienia się odpowiednio do zmian stóp procentowych i dlatego bank, który 
na podstawie takiego źródła finansuje aktywa o zmiennym oprocentowaniu, jest podatny na 
wahania wysokości zysków. Jeżeli w procesie zarządzania aktywami i pasywami dysponuje 
się nimi rozważnie, to mogą one przyczynić się do znacznego zwiększenia zysków. Często 
jednak  z  ich  uzyskaniem  wiążą  się  koszty  nieodsetkowe,  na  przykład  wydatki  związane  
z  prowadzeniem  oddziałów  banku.  Na  podobnej  zasadzie  wyniki  z  tytułu  odsetek  mogą 
znacznie zmniejszać aktywa niedochodowe, na przykład kredyty, od których nie nalicza się 
lub nie potrąca odsetek (Baltrop i McNaughton, 1995, s. 17.).  
Wynik  z  tytułu  odsetek  bywa  czasami  utożsamiany  z  marżą  odsetkową  i  jest  ona  wtedy 
definiowana  jako  „wyrażona  w  pieniądzu  różnica  pomiędzy  dochodem  odsetkowym, 
uzyskanym  na  aktywach  dochodowych  a  kosztem  odsetkowym  ponoszonym  na 
zobowiązaniach” (Grabczan, 1996,  s. 21.)
3. Z kolei dochód netto z różnicy oprocentowania 
podzielony  przez  średnią  wartość  aktywów  ogółem  w  okresie  uzyskiwania  dochodu  daje 
marżę odsetkową netto: 
 
       100
ogólem   aktywów stan    średni
odsetkowe koszty    -   odsetkowe przychody    odsetkowa   marża   cakowita     (1) 
 
                                                 
2  Drugim  ważnym  źródłem  zysków  banku  jest  dochód  nieodsetkowy  netto,  stanowiący  różnicę  pomiędzy 
dochodami  a  kosztami  nieodsetkowymi.  Dochody  nieodsetkowe  obejmują  zwykle  różnorodne  prowizje  
i obciążenia za korzystanie z usług bankowych, natomiast wydatki nieodsetkowe to głównie wynagrodzenia 
personelu  i  inne  wydatki  osobowe.  W  ostatnich  latach  można  zaobserwować  tendencję  do  wzrostu  udziału 
dochodów nieodsetkowych netto w całkowitym dochodzie netto banku. 
3  Warto  zwrócić  również  uwagę  na  różnicę  pomiędzy  tak  rozumianym  pojęciem  marży  odsetkowej  
a  rozpiętością  spreadu  odsetkowego.  Ta  druga  kategoria  definiowana  jest  jako  różnica  pomiędzy  stopą 
procentową uzyskaną na aktywach a stopą procentową płaconą za zobowiązania.                                  
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Jest  ona  bezpośrednim  efektem  prowadzonej  przez  bank  polityki  kalkulacji  cen  swoich 
produktów, dlatego też metoda wyznaczania marży odsetkowej może zostać wykorzystana do 
oceny efektywności usług tego rodzaju. Alternatywnie, przy wyliczaniu marży odsetkowej 
banku spotyka się czasem w mianowniku tego wskaźnika zamiast pozycji aktywów ogółem, 
aktywa dochodowe, czyli te, które przynoszą przychody z tytułu odsetek lub opłat, głównie są 
to pożyczki oraz inwestycje banku w papiery wartościowe
4. Tak określona kategoria stanowi 
miarę „czystego” dochodu na portfelu aktywów dochodowych. Inny rodzaj marży odsetkowej 





odsetkowe koszty     -   odsetkowe    przychody    odsetkowa   marża   cakowita      (2) 
Przedstawienie wyniku odsetkowego w procentach aktywów lub przychodów odsetkowych 
ma  dodatkowo  tę  zaletę,  że  umożliwia,  oprócz  śledzenia  zmian  tendencji  tych  wielkości  
w czasie, również przeprowadzanie porównań pomiędzy różnymi bankami. Marże odsetkowe 
stanowią niewątpliwie źródło zdolności banku do generowania nadwyżki. Pełnią one funkcję 
czynnika  wzmacniającego  pozycję  konkurencyjności  polskiego  sektora  bankowego 
(Wilkowicz, 1999). 
Opisane  metody  odnoszą  się  do  efektywności  odsetkowych  usług  banku  jako  całości, 
natomiast aby zbadać korzyści z zaangażowania się banku w świadczenie określonych usług 
oraz efektywność poszczególnych jednostek banku, konieczna jest jeszcze analiza ustalająca 
wynik finansowy z poszczególnych transakcji. Suma tych wyników tworzy wynik finansowy 
na usłudze lub grupie usług, dalej wynik na kliencie lub grupie klientów oraz wynik jednostek 
organizacyjnych (oddziałów i regionów) (Iwanicz-Drozdowska, 2005, s. 95). 
Zmiana  wielkości  marży  odsetkowej  może  być  spowodowana  zmianami  poziomów  stóp 
procentowych, wolumenu oraz struktury aktywów i pasywów banku (Dzida, 2001, s. 30). 
Analiza marż odsetkowych banków może posłużyć do określenia rozmiarów ich ryzyka stopy 
procentowej poprzez wyznaczenie tzw. rozbieżności stóp. W tym celu należy przeanalizować 
skutki zmian stóp procentowych, zakładając niezmienność dwóch pozostałych czynników. 
Tak więc, badając stopień, w jakim zmiana marży odsetkowej była spowodowana wahaniami 
stóp rynkowych, należy najpierw zbadać, jaki byłby wynik odsetkowy, jeśli przy obecnej 
strukturze  i  wolumenie  pozycji  bilansowych  stopy  procentowe  nie  uległyby  zmianie  
i  zachowane  zostałyby  na  poziomie  z  poprzedniego  okresu,  a  następnie  porównać  go  
z faktycznie odnotowanym w tym czasie wynikiem odsetkowym: 
 
Wt = rAt  VAt – rPt  VPt,                   (3) 
Wt’ = rAt-1  VAt – rPt-1  VPt,                  (4) 
 
                                                 
4  Uzasadnieniem  jest  to,  że  dochód  odsetkowy  netto  powinien  być  odnoszony  nie  do  wszystkich  aktywów 
banku, ale raczej do tych, które go generują.                                   
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gdzie Wt = wynik z tytułu odsetek wypracowany w okresie t, 
   rAt = stopa odsetkowa aktywów dochodowych w okresie t, 
  VAt  = wolumen aktywów dochodowych w okresie t, 
   rPt = stopa odsetkowa pasywów kosztowych w okresie t, 
  VPt = wolumen pasywów kosztowych w okresie t, 
  Wt’ = wynik z tytułu odsetek, który byłby w okresie t, gdyby stopy procentowe nie 
  uległy zmianie, 
  rAt-1 = stopa odsetkowa aktywów dochodowych w okresie poprzednim, 
  rPt-1 = stopa odsetkowa pasywów kosztowych z poprzedniego okresu.  
Miarą  ryzyka  stopy  procentowej  jest  rozbieżność  stóp,  rozumiana  jako  różnica  pomiędzy 
rzeczywistym a owym hipotetycznym wynikiem odsetkowym: 
 
R = Wt – Wt’.            (5) 
gdzie R = rozbieżność stóp. 
 
Jeśli  otrzymany wynik jest liczbą dodatnią, to świadczy o tym, że bank wskutek zmiany stóp 
procentowych  w  danym  czasie  odnotował  wzrost  marży  odsetkowej.  Gdy  przyjmuje  on 
wartości ujemne, oznacza to, że obecna marża odsetkowa jest niższa od tej, która miałaby 
miejsce, gdyby stopy utrzymały się na poprzednim poziomie.  Tak rozumiana rozbieżność 
stóp może być kalkulowana łącznie dla całego wyniku odsetkowego i wtedy określa wpływ 
zmian w stopach na całościową marżę banku lub osobno dla każdego źródła pochodzenia  
i sposobu wykorzystania zasobów finansowych. 
 
Wyniki badań dla polskiego sektora bankowego 
Przedstawione  powyżej  metody  oceny  efektywności  dochodowej  zastosowano  do  analizy 
wyników  finansowych  wybranych  banków  komercyjnych  w  Polsce.  Otrzymane  rezultaty 
posłużyły najpierw do oceny aktualnej efektywności usług odsetkowych z uwzględnieniem 
ryzyka  sektora  bankowego  jako  całości  i  do  przeprowadzenia  porównań  pomiędzy 
poszczególnymi  bankami,  a  następnie  do  sprawdzenie  kształtowania  się  tych  zależności  
w czasie. 
Już  wstępne  rezultaty  obliczeń  pozwalają  na  wyciągniecie  pierwszych  wniosków  co  do 
efektywności  dochodowej  usług  odsetkowych.  Kształtowanie  się  wyników  i  marż 
odsetkowych w sektorze bankowym w latach 1998–2009 zostało przedstawione na wykresach 
1 i 2. 
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Wykres 1: Wyniki odsetkowe w sektorze bankowym (w tys. zł) 
 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Wykres 2: Marże odsetkowe w sektorze bankowym 
 
Źródło: Opracowanie własne 
 
W analizowanym okresie zmieniała się efektywność bankowych usług odsetkowych mierzona 
wynikiem  odsetkowym  oraz  wskaźnikami  marży.  Średni  wynik  odsetkowy  w  sektorze 
bankowym  odnotowano  na  poziomie  195  532  tys.  zł,  a  średnią  marżę  w  odniesieniu  do 
aktywów  w  wielkości  3,08%  i  42,72%  w  odniesieniu  do  przychodów  odsetkowych.  Od 
początku okresu analizy do końca 2001 r. można było obserwować praktycznie przez cały 
czas zawężanie się marż odsetkowych w badanych bankach komercyjnych. Wyjątkiem w tym 
okresie  był  przełom  lat  1999/2000,  kiedy  to  marże  odsetkowe  nieznacznie  wzrosły.  Owo 
zawężanie  się  marży  odsetkowej,  połączone  z  brakiem  redukcji  kosztów  stało  się  wtedy 
główną przyczyną spadku rentowności sektora bankowego. Od 2002 r. w Polsce, podobnie 
jak w wielu innych krajach UE, można było obserwować wzrost marży odsetkowej netto 
obliczonej  zarówno  w  stosunku  do  poziomu  aktywów,  jak  i  przychodów  odsetkowych.  
W  2003  r.  widać  było  zmniejszanie  się  marż  odsetkowych  obliczonych  w  stosunku  do                                  
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aktywów,  spowodowane  spadkiem  stóp  procentowych.  W  tym  samym  czasie  marże 
odsetkowe liczone w odniesieniu do przychodów odsetkowych sukcesywnie rosły. 
Od  2004  r.  do  2005  r.  widać  poprawę  wyników,  jeżeli  chodzi  o  wielkość  wyniku 
odsetkowego  i  poziomu  marży  liczonej  w  stosunku  do  aktywów  oraz  spadek  marży 
wyrażonej  w  procentach  przychodów  odsetkowych.  Przyczyny  wzrostu  wyniku  z  odsetek 
należy szukać we wzroście wyników odsetkowych w operacjach z sektorem niefinansowym  
i budżetowym. Wyższy wynik odsetkowy z sektora niefinansowego był w znacznej mierze 
skutkiem  silniejszego  wzrostu  przychodów  niż  kosztów  odsetkowych.  Było  to  rezultatem 
zmian w bilansach banków, nastąpił wtedy wzrost kwot kredytów od gospodarstw domowych 
i  wzrost  depozytów  przedsiębiorstw  oraz  niesymetrycznego  dostosowania  cen  produktów 
bankowych  do  stóp  NBP  i  rynkowych.  W  tym  okresie  wzrosły  stopy  procentowe,  ale 
oprocentowanie kredytów wzrosło silniej niż oprocentowanie depozytów. W 2005 r. mieliśmy 
do  czynienia  z  wysokim  wzrostem  wartości  kredytów,  szczególnie  mieszkaniowych  
i konsumpcyjnych. W 2006 r. zwiększył się wynik operacji z podmiotami niefinansowymi na 
skutek  wzrostu  wartości  kredytów  i  zmian  struktury  terminowej  depozytów.  Miał  wtedy 
miejsce  szybszy  wzrost  niżej  oprocentowanych  depozytów  bieżących  i  wolniejszy  wzrost 
wyższej oprocentowanych depozytów terminowych. W roku 2007 wynik odsetkowy wzrósł w 
porównaniu  z  poprzednimi  okresami,  był  to  rok  o  najwyższych  wartościach  marży 
odsetkowej  wyrażonej  jako  procent  przychodów  odsetkowych.  Wynik  odsetkowy  w  tym 
czasie rósł wolniej niż suma bilansowa, ponieważ przychody odsetkowe rosły wolniej niż 
koszty,  w  efekcie  marża  odsetkowa  do  aktywów  w  porównaniu  z  rokiem  poprzednim 
znacznie się obniżyła. W 2008 r. przychody odsetkowe wzrosły bardziej niż koszty w ujęciu 
kwotowym,  a  w  ujęciu  procentowym  bardziej  niż  aktywa.  Wynikło  to  wtedy  częściowo  
z wzrostu przychodów odsetkowych z papierów wartościowych.  W roku 2009 wynik z tytułu 
odsetek nadal pozostał głównym źródłem wyniku działalności bankowej, jednak jego udział 
zmniejszył  się.  Spadek  wyniku  odsetkowego  był  konsekwencją  obniżenia  się  wyniku 
odsetkowego na operacjach z sektorem niefinansowym. 
Obecnie  do  głównych  czynników  obniżenia  wyników  finansowych  banków  należy  
z pewnością wzrost kosztów ryzyka kredytowego, wzrost kosztów finansowania oraz spadek 
dynamiki akcji kredytowej. Z jednej strony, był to efekt szybszego wzrostu depozytów niż 
kredytów oraz „wojny depozytowej”, a z drugiej strony – rezultat niskich marż na kredytach 
udzielonych w okresie boomu kredytowego oraz wzrostu należności zagrożonych, które nie 
generowały przychodów. 
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Źródło: Obliczenia własne 
 
Najniższy  poziom  marży  odsetkowej  jako  procent  aktywów  (1,93%)  i  przychodów 
odsetkowych (31,58%) odnotowano dla BRE Banku, przy czym średni wynik odsetkowy tego 
banku  wcale  nie  był  najmniejszy,  bo  wyniósł  135 927  tys.  zł,  co  umiejscowiło  go  na  8. 
miejscu pod względem wielkości wśród badanych 11 banków. Dla porównania marże DZ 
Banku Polska wyniosły odpowiednio 2,46% i 38,99%, przy wyniku odsetkowym mniejszym 
aż  o  125 671  tys.  zł.  Warto  jednak  odnotować,  iż  rok  2009  przyniósł  najwyższe  wyniki 
odsetkowe  w  historii  banku.  Kształtowanie  się  marży  odsetkowej  BRE  Banku  
w analizowanym okresie przedstawione zostało na wykresie 3. 
 
Wykres 3: Marża odsetkowa w BRE Banku  
(w procentach przychodów odsetkowych) 
 
Źródło: Opracowanie własne 
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Obserwując  kształtowanie  się  wyniku  odsetkowego  i  marż  odsetkowych  w  czasie,  trudno 
pominąć  kwestie  związane  z  kryzysem  finansowym,  który  w  znaczący  sposób  zmienił 
funkcjonowanie  banków.  Mówiąc  o  efektywności  usług  bankowych,  należy  zauważyć,  że  
w latach przed kryzysem banki płaciły za depozyty mniej niż wynosiły stopy procentowe 
NBP i koszt pieniądza na rynku międzybankowym, a później sytuacja ta nieco się zmieniła. 
Banki  zmniejszały  oprocentowanie  lokat,  jednak  w  szybszym  tempie  spadały  stopy 
procentowe, a wraz z nimi zyski z portfela kredytowego, gdyż oprocentowanie kredytów jest 
zwykle uzależnione od WIBOR-u. Spowodowało to znaczący spadek marż odsetkowych. 
Banki  różnie  reagowały  na  tę  sytuację,  wiele  z  nich  wdało  się  wówczas  w  „wojnę 
depozytową” mającą na celu poprawę płynności. Wspomniany wcześniej BRE Bank osiągnął 
dobre wyniki z tym okresie, nie rezygnując z konkurowania z innymi bankami poprzez niskie 
stawki  depozytów  i  w  dużej  mierze  temu  zawdzięcza  poprawę  wyniku  odsetkowego.  Na 
drugim  biegunie  znalazł  się  Bank  BPH,  który  w  tym  czasie  osiągnął  najniższe  marże 
odsetkowe wśród badanych banków. 
Więcej informacji na temat sytuacji w sektorze bankowym można uzyskać, odwołując się do 
koncepcji  rozbieżności  stóp,  opierającej  się  na  wyznaczaniu  wartości  marż  odsetkowych 
banków,  jakie  zaistniałyby,  gdyby  poziom  stóp  procentowych  został  utrzymany  na 
niezmienionym poziomie. Otrzymano hipotetyczne wielkości dla wyniku odsetkowego oraz 
marż odsetkowych wyrażonych w procentach średniego stanu aktywów oraz w procentach 
przychodów  odsetkowych.  Różnica  między  tymi  wielkościami  a  ich  rzeczywistymi 
odpowiednikami pozwala m.in. na wyciągnięcie wstępnych wniosków co do ryzyka stopy 
procentowej w danym okresie czasu. 
Analiza rozbieżności stóp procentowych dla tradycyjnego wyniku odsetkowego pokazała, iż 
w  badanym  czasie  banki  częściej  traciły  niż  zyskiwały  na  zmianach  rynkowych  stóp 
procentowych.  Świadczy  o  tym  duża  liczba  wyników  ze  znakiem  ujemnym  –  na  370 
wyliczonych  rozbieżności  dla  wszystkich  badanych  banków  w  ujęciu  kwartalnym  w  157 
przypadkach  rozbieżność  stóp  dla  wyniku  odsetkowego  była  mniejsza  od  zera.  Średnie 
rozbieżności z całego spektrum analizy dla wszystkich badanych banków były mniejsze od 
zera. Średnia rozbieżność stóp wyniosła – 4 521 tys. zł, co można interpretować jako stratę 
banków  w  porównaniu  z  wielkościami  hipotetycznymi,  jakie  miałyby  miejsce,  gdyby  nie 
istniało ryzyko stopy procentowej. Na tej podstawie można twierdzić, że banki nie potrafiły 
dobrze przewidzieć zmian stóp procentowych lub nie były w stanie odpowiednio się przed 
nimi  zabezpieczyć.  Banki,  dla  których  analiza  wykazała  największe  rozbieżności  stóp,  to  
Kredyt Bank i BPH, najmniejszą stratę w tym układzie poniósł DZ Bank Polska. 
Kształtowanie się rozbieżności można tłumaczyć kierunkami zmian stóp procentowych, które 
miały wtedy miejsce. Ujemna rozbieżność stóp wystąpiła przeważnie wtedy, gdy mieliśmy do 
czynienia z obniżkami oficjalnych stóp  procentowych banku centralnego, za którymi szły 
zmiany  stóp  rynkowych.  W  środowisku  spadających  stóp  procentowych  funkcjonowanie 
banków,  dla  których  głównym  źródłem  dochodu  jest  różnica  pomiędzy  przychodami  
z oprocentowania aktywów a kosztami pozyskania kapitału, jest utrudnione, gdyż pojawiają 
się wtedy problemy z zachowaniem wysokich marż. Wobec tego rzeczywiście należało się 
spodziewać, iż banki potencjalnie stracą w porównaniu z sytuacją sprzed niekorzystnych dla 
nich  zmian.  Rezultaty  obliczeń  średniej  rozbieżności  stóp  w  marżach  odsetkowych  
w poszczególnych bankach w latach zostały na wykresie 4.                                  
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Wykres 4: Średnia rozbieżność stóp dla wyniku odsetkowego  
w wybranych bankach ( w tys. zł) 
 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Oceniając rozbieżność stóp, należy pamiętać o tym, że bazuje ona na porównaniu faktycznie 
odnotowanego wyniku  odsetkowego i  innych rodzajów marży odsetkowej z wielkościami 
hipotetycznymi, które miałyby miejsce, gdyby stopy procentowe pozostały na niezmienionym 
poziomie. Jeżeli więc owa rozbieżność przyjmuje wartości ujemne, niekoniecznie musi to 
oznaczać,  że  w  danym  czasie  w  bankach  faktycznie  spadły  wyniki  odsetkowe.  Może  to 
świadczyć też o tym, że marże odsetkowe w tym czasie wzrosły, ale gdyby nie zmiana stóp, 
ich przyrost byłby jeszcze większy. Podobnie jest też przy rozbieżności dodatniej – mówi ona 
o tym, że banki zyskały na zmianie stóp procentowych i może mieć swoje odbicie albo we 
wzroście wyniku odsetkowego, albo też w zmniejszeniu jego spadku. 
 
Konkluzje 
Otrzymane  wyniki  badań  skłaniają  do  stwierdzenia,  że  marże  odsetkowe  są  miernikami 
przydatnymi  do  oceny  efektywności  działań  banków  w  dziedzinie  świadczenia  usług 
odsetkowych.  Dobrym  ich  uzupełnieniem  jest  analiza  rozbieżności  stóp,  która  dostarcza 
wstępnych  informacji  co  do  tego,  czy  kierunek  zmian  stóp  procentowych  był  dla  banku 
korzystny, czy też nie. Warto podkreślić, iż prezentowane miary można wykorzystać zarówno 
do  oceny  efektywności  działania  banku  w  poszczególnych  latach,  a  wiec  do  oceny 
kształtujących się w banku tendencji rozwojowych, jak i do porównań z innymi bankami. Jest                                  
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to  niezmiernie  ważne  dla  osób  zarządzających  bankiem,  ponieważ  daje  pełniejszy  obraz 
skuteczności stosowanej przed nie polityki stóp procentowych.  
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Assessment of bank interest service effectiveness 
The article concerns the possibilities to assess the effectiveness of bank services basing on an analysis of their 
interest margins, and its aim is to show the informational capacity of those measures. The first part of the article 
discusses theoretical issues related to setting various types of interest margins and on their basis specifying 
interest margin discrepancies. Then results of empirical research are presented which were conducted basing on 
the data from quarterly financial reports of selected WSE listed banks in 1998-2009. The analysis covered the 
shaping of all the discussed values in time, both for the bank sector as a whole and in relation to particular 
banks. 
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